




























 $V , KDYH DUJXHG RQPDQ\ RFFDVLRQV LQSDUWLFXODU LQ3HGUXFFL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VLYH SHULRG 7KH ZHOONQRZQ FRQWURYHUV\ RYHU OD]\ DQG YDLQPDWURQDH ZKR
GXULQJ WKH,PSHULDOSHULRGGLGQRWEUHDVWIHHG WKHLURIIVSULQJPLJKWKDYHKDGD
NHUQHO RI WUXWK EXW LW VHHPV WR PH DERYH DOO DQ LQVWUXPHQWDO SROHPLF DJDLQVW
ZRPHQ±ZKRDUHDFFXVHGRIQRWEHLQJDEOHDQ\PRUH WR HGXFDWH WKHLUFKLOGUHQ
DFFRUGLQJWRDQFLHQWYDOXHVDVWKHGHFDGHQF\RIWKHWLPHSURYHV±E\VRPHPRU
DOLVWV ODXGDWRUHV WHPSRULV DFWL VXFK DV )DYRULQXV WKURXJK $XOXV *HOOLXV¶V
ZRUGV1RFWHV $WWLFDH $QG LQ DQ\ FDVHZH DUH WDONLQJ DERXW D UH
VWULFWHGSHULRGLQDQFLHQWKLVWRU\
7KHUHIRUH P\PDLQ K\SRWKHVLV LV WKDW FREUHDVWIHHGLQJ EHWZHHQPRWKHU
ZHWQXUVH DQGSRWHQWLDOO\ RWKHUZRPHQ OLNH QHLJKERUVRUPD\EHDOVR JUDQG
PRWKHUV FRQVLGHULQJ WKH W\SLFDOO\ HDUO\ DJH RI EHDULQJ D ILUVW FKLOG ZDV WKH
QRUPLQWKH*UHHNDQG5RPDQZRUOGV0RUHRYHUEUHDVWIHHGLQJZDVXQGRXEWHG








EUHDVWIHHGLQJ ZULWWHQE\ DPDQDQG IDWKHU LV LQ3OXWDUFK'H OLEHULV HGXFDQGLV &'6HH DOVR 'H
DPRUHSUROLVE%XWLQ&RQVDGKX[GWKHEDE\JLUOLVEUHDVWIHGE\DZHWQXUVH«
6HHDOVRLQFDVHVRIGLYRUFH(YHQWRXJKHUWKHODZLQSDUWLFXODUWKHDJHRIDXWRPDWLFSDWHUQDOFXVWRG\












3HGUXFFL)LJ  DQG)LJ )LJ  VDUFRSKDJXV0DUFXV&RUQHOLXV6WDWLXV0XVpHGX
/RXYUH LQY Q0D&(FD)LJ  VWHOHRI$HOLXV0XQDWLXV$XUHOLD&DQVDXQD DQG IDPLO\
,QWHUFLVD+XQJDULDQ1DWLRQDO0XVHXP%XGDSHVW LQY Q 5,8 ,,&( FD 7KH\DUH FOHDUO\



















LQGLFDWHV WKDW ULWXDOV IRFXVHG RQ EUHDVWIHHGLQJ ZHUH SHUIRUPHG LQ DQWLTXLW\
$JDLQREYLRXVO\HQRXJK$VZHKDYHVWDWHGEDELHV¶OLYHVGHSHQGHGDOPRVWH[
FOXVLYHO\ RQ WKH DYDLODELOLW\ RI KXPDQPLON7KH TXHVWLRQV WKDW DULVH DUH KRZ
ZHUHWKHVHULWXDOVSHUIRUPHG"%\ZKRP")RUZKLFKSXUSRVH"7RDVVXPHWKDWWKH
DJHQWZDVDOZD\VWKHPRWKHUDOZD\VWRDVNRUWRJLYHWKDQNVIRUDJRRGODFWD










LQJZRPDQZLWK DPDQRU WZRZRPHQEUHDVWIHHGLQJ ,ZLOO DUJXH WKDW WKHRII
VSULQJZDVDWWKHFRUHRIIDPLO\OLIH±ERWKRIWKHPRWKHUDQGIDWKHUEXWDOVRRI
WKHIDPLO\LQDQH[WHQGHGZD\±DQGWKDWWKHVHYRWLYHLWHPVZHUHXVHGE\IDPLO\





















LQ ULWXDOV UHODWHG WR EUHDVWIHHGLQJ ZKLFK LV XVXDOO\ FRQVLGHUHG H[FOXVLYH SUH
URJDWLYHRIWKHPRWKHURIDELRORJLFDOPRWKHU
7KLV GRFXPHQWDWLRQ LV H[WUHPHO\ IDVFLQDWLQJ EXW DOZD\V QHJOHFWHG , DV
VXPHEHFDXVHZRUNVRQYRWLYHNRXURWURSKRLKDYHIRFXVHGDOPRVW H[FOXVLYHO\
RQ VWDWXHWWHV UHSUHVHQWLQJ ZRPHQ ZLWK RQH RU PRUH FKLOGUHQ 7KHUH KDV EHHQ
VRPHIRFXVDOVRRQPDOHDQGDQLPDONRXURWURSKRLEXWDVIDUDV,NQRZQHYHU
RQFRXSOHV








LQ FRXSOH´ LH LPDJHVRI FRXSOHV PDOH DQG IHPDOH RU WZR IHPDOHV LQZKLFK
EUHDVWIHHGLQJLVVRPHKRZGLVSOD\HGRUSRVVLEO\VXJJHVWHG,FRXOGKDYHFKR

 , GLVWLQJXLVK EHWZHHQ VWDWXHWWHV RI EUHDVWIHHGLQJ NRXURWURSKRL DQG EDE\FDUU\LQJ NRXURSKRURL
ZRPHQ7KLVGLVWLQFWLRQ DQG DV D FRQVHTXHQFH WKHXVH RI WZRGLIIHUHQWZRUGV LV RIWHQQHJOHFWHGE\
VFKRODUV1RUPDOO\ VWDWXHWWHV RI ZRPHQ ZLWK FKLOGUHQ DUH ODEHOHG DV NRXURWURSKRL DV DZKROHÜ HYHQ
WKRXJKWKH\SRWHQWLDOO\UHSUHVHQWGLIIHUHQWVRFLDOUROHV LQIDFWRQO\DELRORJLFDOPRWKHUFDQEUHDVWIHHG
WKHPRWKHURIWKHEDE\WKHZHWQXUVHDQGVLQFHZHDUHGHDOLQJZLWK5RPDQPDWHULDOSRVVLEO\WKHPD
WHUQDO DXQW WKHPDWHUWHUD ZKLOVW DQ\ZRPDQ UHODWLYHV ± DXQWV JUDQGPRWKHUV« ± DWWHQGDQWV«EH
VLGHV RI FRXUVH WKHPRWKHU DQG WKHZHWQXUVH FDQ FDUU\ DEDE\RQ KHUNQHHV LQKHU DUPVRU RQKHU
VKRXOGHU7KLVGLVWLQFWLRQFDQSURYLGHLQVLJKWVLQWRUHOLJLRXVDJHQWVDQGWKHUHDVRQVIRUDVZHOODVGHJUHH
RILQYROYHPHQWLQVXFKULWXDOSUDFWLFHV$OOWKHVHILJXUHVFRXOGKDYHKDGDQLQWHUHVWLQSHUIRUPLQJDULWXDO
LQIDYRURI WKHFKLOGQRWQHFHVVDULO\ LQDGLVLQWHUHVWHGZD\ IRUSXUHDQGVLPSOHDIIHFWLRQWRZDUGVKLP
6HH3HGUXFFL&I3DULVL3UHVLFFH







KHDOWK DQGZHOOEHLQJ LQ WKH UHOLJLRXV VSKHUH ± KDV ODUJHO\ EHHQ WKH FRQFHUQ RI $QJORSKRQH VFKRODUV
VXFKDV7XUID(GOXQG3RWWHUDQG*LUDUGRQVHHELEOLRJUDSK\$PRUHDUWKLVWRULFDODSSURDFKKDVEHHQ












VHQ WKH H[WUHPHO\ ULFK DVVHPEODJH RI VLQJOH YRWLYH NRXURWURSKRL EXWZKLOVW
H[YRWRV WKDW UHSUHVHQW D EUHDVWIHHGLQJZRPDQ DUH VLJQLILFDQWO\ ZLGHVSUHDG LQ






ILJXUH LV6DWULFXP7KH\ FRPH IURP WKH YRWLYH GHSRVLW ,,, RI WKH6DQFWXDU\RI
0DWHU0DWXWDKHOGWRGD\DW0XVHR1D]LRQDOH(WUXVFRGL9LOOD*LXOLDLQ5RPH
7KH\ GDWH IURP WKH HQG RI WKHWKUG FHQWXU\%&($FFRUGLQJ WR$OHVVDQGUR





DVVHPEODJH± IURP WKHEHJLQQLQJ RI WKHQG FHQWXU\%&(7KH VWDWXHWWH UHSUH
VHQWVDQHQWKURQHGPDOHIHPDOHDQGFKLOGEHQHDWKWKHVDPHPDQWOH7KHKHDGRI







































FRXSOHVZLWKDFKLOGZKR LV QRWVHDWHG IURQWDOO\RQ WKHIHPDOH¶VNQHHVEXW UH
FOLQHGLQKHUDUPVPLJKWEHXQGHUVWRRGDVNRXURWURSKRLZLWKDPDOHILJXUH
2QHRIWKHPILJ6HH$OPDJUR*RUEHDQ7DE/,,QY




ILOH NLFNLQJDQG JUDEELQJ WKH ULJKW EUHDVWRI WKHZRPDQ7KHPDQKDVKLV OHIW








ZHDU DGLDGHP VKHZHDUV DQHFNODFH7KH RWKHURQH ILJ  LQYQ LQY




2QH PRUH VWDWXHWWH SRVVLEO\ WZR IURP5RPH IURP WKH VRFDOOHG YRWLYH









































WKHKLHUDWLFSRVLWLRQDQG WKH ULFKSDUXUH WKH\FRXOG EH WKH GRXEOLQJ RI DJRG
GHVV DFRO\WHV RQ WKH VLGH DUH TXLWH FRPPRQ LQ QHDU (DVWHUQ UHSUHVHQWDWLRQV
1HYHUWKHOHVVWKHLGHDRIVKRZLQJWZRZRPHQEUHDVWIHHGLQJWRJHWKHUZLWKROGHU
FKLOGUHQDURXQGWKHPLVH[WUHPHO\ LQWHUHVWLQJDVLVWKHIDFWWKDWVRPHRQHPDQ
RUZRPDQXVHG WKH YRWLYH WR DVN VRPHWKLQJ IURPDGHLW\ WR WKDQNDGHLW\ WR


































$QRWKHURQH LVSUHVHUYHGDW WKH%ULWLVK0XVHXP ,W LVVDLG WRFRPH IURP
&DHUH6DPHFKDUDFWHULVWLFVDVWKHRQHVIURPWKH0XVHR1D]LRQDOH5RPDQREXW
WKHKHDGVDUHSUHVHUYHGZKLFKDUHFRYHUHGE\DVKRUWYHLOVLPLODUWRWKHYHLORI






































FUHDWLRQ LQ D PRUH JHQHUDO ZD\ 1HYHUWKHOHVV WKUHH VWDWXHWWHV IURP 6DWULFXP
PLJKWFRQILUPRXUDVVXPSWLRQWKH\UHSUHVHQWDFRXSOHZLWKRQHRUWZRLQIDQWV
LQ ZKLFK KH JUDEV KHU EUHDVW ILJV   6KH KROGV DSDWHUD DQGZHDUV D















XUH JUDEV WKH IHPDOH¶V EUHDVW WHQ IURP 6DWULFXP RQH IURP &DHUH WZR IURP
&DHUH/D 9LJQDFFLD RQH IURP9HLL 3RUWRQDFFLR WZR RI XQNQRZQ RULJLQ RQH
SRVVLEO\IURP&LYLWD&DVWHOODQD






















%LRORJLFDO OLQNDELRORJLFDO OLQNDPRQJWKHDGXOWVDQGEHWZHHQ WKHDGXOWV
DQG WKH LQIDQWV LV KLJKO\ OLNHO\ ,Q WKHFDVHRIVLQJOH NRXURWURSKRL WKHIHPDOH
ILJXUHFRXOGSRWHQWLDOO\EHDQ\RI WKHIHPDOH ILJXUHV WRVRPHH[WHQW UHODWHG WR
WKH EDE\ ZKR FDQ EUHDVWIHHG FDUHJLYHUV LQVLGH WKH KRXVHKROG D UHODWLYH RU
HYHQDSDUWLFXODUO\FORVHQHLJKERU&HUWDLQO\WKHZHWQXUVHLQSULPLVEXWWHFKQL





GRXEOHNRXURWURSKRL LV D OX[XU\SURGXFW7KHPRXOGV DUHJHQHUDOO\ FRQVXPHG
EXWQRWVRFRQVXPHGDVPDQ\RWKHUYRWLYHVRIVLPLODUNLQGV7KHUHIRUH,ZRXOG
DVVXPH WKDW WKH\ZHUH OLNHO\PDGH WR VDWLVI\ DQ pOLWH FOLHQWHOH DQG WKHLUXVDJH
ZDVIUHTXHQW
:LWKLQWKH5RPDQKRXVHKROGPRUHRYHUWKHHYLGHQFHVHHPVWRVXJJHVWWKDW
WKHPRWKHUDQG WKHIDWKHUZHUHERWK HQJDJHG LQ WKHFKLOGKRRGRI WKHRIIVSULQJ
















WXDO DVVXPSWLRQRI UHOLJLRXV UHVSRQVLELOLWLHV7KLVPLJKW VXJJHVW WKDW WKHPRWKHUKDGDSURPLQHQW UROH
EHVLGH WKHKXVEDQGDQG WKDW WKH\ DFWHG WRJHWKHU IRU WKHZHOIDUH RI WKHRIIVSULQJ 6WDUWLQJ IURP WKH WK
FHQWXU\%&(WKHLPSRUWDQFHRIEHLQJDPRWKHUVHHPVWREHFRQILUPHGLQWKHGHFRUDWLRQRIPLUURUV












































)URPWKHVDPHGHSRVLWNRXURWURSKRLZLWKDPDOH ILJXUHFRXSOHVPDOHDQG IHPDOH RQHYHU\




ZHUH UHFRYHUHG DW VHYHUDO ORFDWLRQV7KH ILQGVSRWV DUH UHIHUUHG WR DV IDYLVVD RU VWLSH7KH\FRPSULVH
DQDWRPLFDO YRWLYHV KXPDQ ILJXULQHV VWDWXHV DQLPDO VWDWXHWWHV FDWWOH VRPH RWKHU WHUUDFRWWD DUWLIDFWV
SRWWHU\
)URPWKHVDPHGHSRVLWFRXSOHVPDOHDQGIHPDOHZLWKDQLQIDQWPDOHZLWKSDWHUDPDOHZLWKDUP
RQ IHPDOH¶V VKRXOGHU IHPDOH ZLWK DUP RQ PDOH¶V VKRXOGHU LQIDQW RQ PDOH¶V NQHHV *DWWL /R *X]]R
0RUHRYHUNRXURWURSKRLNRXURSKRURL&DWDORJXLQJWKHVHYRWLYHVZDVDQDUGXRXVWDVN
IRU*DWWL/R*X]]R$OOWKHPDWHULDOIURPWKHVRFDOOHGGHSRVLWRI0LQHUYD0HGLFDZDVWUDQVIHUUHGIURP
$QWLTXDULXP&RPXQDOHGHO&HOLRFORVHGLQ WR WKHGHSRVLWRI WKH0XVHL&DSLWROLQL0DQ\H[HP
SODUVKDGORVWWKHLULQYHQWRU\QXPEHUVGXULQJWKHWUDQVIHUDQGRQO\DIHZGDWDVKHHWVH[LVWHG+RZHYHU



















/DXUD *DWWL /R *X]]R ZKR FDWDORJXHG WKH PDWHULDO IURP WKH GHSRVLW LQ
FDXWLRXVO\SXWVDTXHVWLRQPDUNRQWKLVDWWULEXWLRQEXWJRHVQRIXUWKHU
$V &KU\VWLQD +lXEHU DQG )UDQ] 6FKW] ZULWH ³RWKHUV KDYH UHMHFWHG WKH
LGHQWLILFDWLRQRI WKLV5HSXEOLFDQVKULQHZLWK WKH WHPSOHRI0LQHUYD0HGLFDHL
WKHUDOVREHFDXVHRIWRSRJUDSKLFDOSUREOHPVRUEHFDXVHRIGRXEWVFRQFHUQLQJLWV








WKH IRQVPXVFRVXVGHVFULEHGE\3OXWDUFK'HIRUW5RPQHDU WKH WHPSOHRI
)RUWXQD9LUJR2WKHUPLGGOHDQGODWH5HSXEOLFDQ(WUXVFR/DWLDOVKULQHVZKHUH
ULWHVRISDVVDJHZHUHSHUIRUPHGDUHDOVRORFDWHGQHDUFLW\JDWHV´
2QH IXUWKHU GHWDLO FDQ EH RI LQWHUHVW WKH RWKHU DUFKDHRORJLFDO VSRWV IURP
ZKLFKYRWLYHVUHSUHVHQWLQJDGXOWVZLWK LQIDQWVZHUHIRXQGLQWKH5RPDQXUEDQ































7KH DERYHUHFRQVWUXFWHG IUDPHZRUN VXJJHVWV WKH SHUIRUPDQFH RI ULWXDOV
ZKLFKZHUHFRPPRQDQGKDGDUHODWLYHO\RSHQDQGSXEOLFGLPHQVLRQ2UWRVD\
LWZLWK GLIIHUHQWZRUGV ULWXDOVZKLFKDUH QRW UHVWULFWHG LQVLGH KRXVHZDOOV MXVW
EHFDXVHWKH\FRQFHUQSULYDWHLVVXHVVXFKDVEUHDVWIHHGLQJ
7KHODVWREVHUYDWLRQOHDGVXVWRWKHPRUHVWULFWO\UHOLJLRXVYDULDEOHVNLQGRI
















 " NRXURSKRURV DQG  NRXURWURSKRV ZLWK DPDOH ILJXUH 0RUHRYHU DQDWRPLFDO H[YRWR IHHW OHJV
EUHDVWVVZDGGOHGEDELHVVHDWHGLQIDQWV7KH\DUHPRVWO\XQSXEOLVKHG'DWLQJ WKUGFHQWXU\%&(
'XFDWq3DDUPDQQ'XFDWp3DDUPDQQD7KHUHZHUHWZREXLOGLQJV$DQG%$ LV D















WKH FRQFHSW LW H[SUHVVHV LV QHFHVVDU\ .RXURWURSKLD LV PDGH XS RI WKH YHUE





EHFRPHV DQ DGXOW$OO WKHPHPEHUV RI WKH KRXVHKROG WDNH SDUW LQ WKLV SURFHVV
ZLWKGLIIHUHQW UROHV SRVVLEO\DOVRVRPHQHLJKERUVDQG WKH\ZHUHIODQNHGE\D












RI WKH FLW\ LQ GLIIHUHQWZD\V7KHDVVRFLDWLRQEHWZHHQ0DWXWDDQG0DUV DOVR
PDNHVVHQVHDVDSDLURI ULWHVRISDVVDJH± WKHEDE\DFURVV WKHGDQJHURXVILUVW










\RXQJPDLGHQV WR)RUWXQD9LUJR RU9LUJLQDOLV )ROORZLQJ0LDQRFRQFHSWXDO DSSURDFK WRSRO\
WKHLVPPRUHRYHUKRZHYHU ,ZDQW WRSRLQWRXW WKHKXJHVHPDQWLFVSKHUHRI WKHZRUG IRUWXQD LQ/DWLQ
ODQJXDJHLQP\RSLQLRQWKHUHLVQRUHDVRQWRTXHVWLRQWKHNRXURWURSKLFUROHRI)RUWXQD,DPDVORDZDUH
RIWKHIDFWWKDWWKHUHLVDFRQWURYHUV\DERXWZKRZDVZRUVKLSSHGRQWKH)RUXP%RDULXP)RUWXQDRU9LU
JR )RUWXQD , DPRQO\ VXJJHVWLQJ WKDW WKHJRGGHVVPLJKWEH)RUWXQD9LUJREXW , DPQRWJLYLQJ LW IRU
JUDQWHG&RQFHUQLQJ0DUV,DPKHUHIROORZLQJ6PLWK¶VK\SRWKHVLV $FFRUGLQJWR3LVDQL6DUWRULR
9LUJLOLIRUWKFRPLQJDWWKH)RUXP%RDULXP$WKHQD)RUWXQDSDLUHGZLWK+HUDFOHVDQG/HXNRWKHD












IHVWLYDOGDWHZDV-XQHWK WKHVDPHGD\DV WKH0DWUDOLD WKHKROLGD\ WR0DWHU






ODWHG WRFXURWURSKLFULWXDOVGXULQJZKLFKQRWRQO\ WKHPRWKHURU WKHPRWKHUWR
EHEXWWKHFRXSOHDVDZKROHSOD\HGDFUXFLDOUROHDVDJHQWVDVEHQHILFLDULHV







WKH DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ (WUXVFDQ DQG *UHHN5RPDQ GHLWLHV FDQ EH H[WUHPHO\
WULFN\ 7KH DVVRFLDWLRQ LV XVXDOO\ PDGH RQ DQ LFRQRJUDSKLFDO EDVLV EXW WKH
(WUXVFDQ GHLWLHVPDLQWDLQ WKHLU RULJLQDO IHDWXUHV DERXWZKLFKZH NQRZDOPRVW
QRWKLQJ )RUWXQDWHO\ ZH KDYH WKH PHQWLRQ RI WZR (WUXVFDQ WKHRQ\PV 7XUDQ
3RUWRQDFFLRDQG9HL&DPSHWWLHSRQ\PRXVGHLW\RI9HLL7KH\DUHERWKUHODW
HGWRULWHVRISDVVDJHHVSHFLDOO\IRUJLUOV9HLLQSDUWLFXODULQDVVRFLDWLRQZLWK
$SROORDQG0LQHUYD OLNHO\SURWHFWHGQXSWLDO IHUWLOLW\ ,ZLOO QRWJRIXUWKHU LQ
WKHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHVHGHLWLHVEXWUDWKHUOLPLWWKHDQDO\VLVWRWKHDUFKDHRORJL
FDOHYLGHQFHZKLFKSRLQWVDWWKHZRUVKLSRIRQHRUPRUHGHLWLHVOLNHO\IHPDOH





















































WHUV LISUHVHQW WR WHDFK WKHP WKHULWXDOV%XWDOVR WKHPDQFRXOGSHUIRUPWKH
ULWXDO E\ KLPVHOI SHUKDSV LQ FDVH RI VLFNQHVV RI KLV ZLIH GXULQJ DQG DIWHU WKH
SUHJQDQF\ RUEHFDXVH RI KHU LPSRVVLELOLW\ WR DFFHVV WKH VDQFWXDU\ GXULQJ WKH

























GDWH IURP WKH EHJLQQLQJ RI WKH QG FHQWXU\%&(7KLV LV WKH SHULRG RI WKH VR





,PXVW WDNHDVWHSEDFN ,PDJHVRIZRPHQZLWK LQIDQWVDUHZLGHVSUHDGDOO


















WKH +HOOHQLVWLF SHULRG ± WKH ,WDOLDQ SHRSOHV ZHUH QRW VLPSO\ WKH SDVVLYH UHFLSLHQWV RI HOHPHQWV IURP
ދVXSHULRUތFXOWXUHV5RPDQRU*UHHNEXWDFWLYHSDUWLFLSDQWVLQDG\QDPLFPHGLWHUUDQHDQNRLQp0RUHR
YHU5RPDQL]DWLRQDQG+HOOHQL]DWLRQQHHGQRWEHUHJDUGHGDVH[DFWRSSRVLWHV5RPHLWVHOIZDVVWURQJO\
LQIOXHQFHGE\*UHHN FXOWXUH IURPD YHU\ HDUO\GDWH DQGGXULQJ WKHSHULRGXQGHUGLVFXVVLRQ5RPDQV
























³GRXEOH NRXURWURSKRV´ 7KLV H[YRWR VKRZV WZR ZRPHQ YHU\ VLPLODU EXW QRW
LGHQWLFDOZKRDUHEUHDVWIHHGLQJWRJHWKHU7KHFXOWRI0DWHU0DWXWDKDVDXQLTXH
IHDWXUHZRPHQSUD\HGQRWIRUWKHLURZQEXWWKHLUVLVWHUV¶FKLOGUHQ2YLG)DVWL
 ,Q WKH5RPDQFXOWXUH WKHPDWHUQDODXQW WKHPDWHUWHUDSOD\HGDQ
H[WUHPHO\ LPSRUWDQW UROH VKHZDV FRQVLGHUHGDV D VRUW RI VHFRQGPRWKHU6KH
FRXOGDOVREUHDVWIHHGWKHQHSKHZQLHFH$VZHKDYHVHHQWKLVVWDWXHWWHFRPHV
IURP&DHUH/D9LJQDFFLDZKHUHWKHUHDUHQRWUDFHVRIZRUVKLSIRU0DWHU0DWX




































EHHQDJHVWXUH WKDWZDV VKDUHG OLWHUDOO\ DQGRU HPRWLRQDOO\ZLWKLQ WKH KRXVH
KROGDPRQJZRPHQDQGDPRQJZRPHQDQGPHQDWOHDVW WKHIDWKHU7KHIDFW
WKDWH[YRWR WKDW UHSUHVHQWFRXSOH PDLQO\DPDQZLWKDEUHDVWIHHGLQJZRPDQ
ZHUH IRXQG ZLWKLQ YRWLYH GHSRVLWV VXJJHVWV WKDW EUHDVWIHHGLQJ ZDV D SULPDU\
FRQFHUQ IRUERWK WKHPRWKHU DQG WKH IDWKHU VLQFH WKH VXUYLYDO DQGZHOOQHVV RI
RIIVSULQJUHOLHGRQWKHDYDLODELOLW\RIKXPDQPLON5HOLJLRXVPHDQVZHUHXVHGWR












$OEUHFKW - HW DO 5HOLJLRQ LQ WKHPDNLQJ 7KH LYHG$QFLHQW5HOLJLRQ DSSURDFK






























*HQLqUH HG+pUD ,PDJHV HVSDFHV FXOWHV$FWHV GX&ROORTXH ,QWHUQDWLRQDO GX
&HQWUH GH 5HFKHUFKHV $UFKpRORJLTXHV GH O¶8QLYHUVLWp GH /LOOH ,,, HW GH
O¶$VVRFLDWLRQ35$&/LOOHQRYHPEUH1DSROL'LVSRQLEOHVXU,Q










'HPRQW35HPDUTXHVVXU OH VHQVGH ĲȡȑĳȦ©5HYXHGHVeWXGHV*UHFTXHVª

'L)D]LR0 3ROLWHLVPLHPDWHUQLWj XQR VJXDUGR VXOO¶,WDOLD SUHURPDQD LQ3D
VFKH*XLJQDUG3HGUXFFL6FDSLQL
'L[RQ67KH5RPDQPRWKHU/RQGRQ6\GQH\











































UHQFH 2QOLQH KWWSVFKRODUZRUNVXPDVVHGXHWUXVFDQBVWXGLHVYROLVV /DVW
DFFHVVHG2FWREHU
3DULVL3UHVLFFH&/DVWUXWWXUD©6LF$ª



















FXOWXUD RFFLGHQWDOH/¶REEOLJR GL LPSDUDUH D HVVHUH PDGUL LQ *UHFLD DQWLFD
©1DUUDUH L JUXSSLª   5HIHUHQFH 2QOLQH KWWSZZZQDUUDUHLJUXSSLLW











3HGUXFFL* D$OODWWDPHQWRH FRDOODWWDPHQWR QHOPRQGRJUHFR H URPDQR LQ&
/DPEUXJR HG 0RUV LPPDWXUD /R VWDWR GL VDOXWH GHOO
LQIDQ]LD QHOO¶DQWLFKLWj
)LUHQ]HIRUWKFRPLQJ
3HGUXFFL* E0DWHUQLWj H DOODWWDPHQWR QHOO¶,WDOLD DQWLFD L YRWLYL GL GRQQH FRQ
EDPELQLGHO/D]LRDQWLFRHGHOO¶(WUXULDPHULGLRQDOH)RUPD9UELV
3HGUXFFL*F:KRSURWHFWVWKHFKLOGUHQLQ5RPDQUHOLJLRQ")URPZKRP"6RPH
UHIOHFWLRQV FRQFHUQLQJ &UDQD DQG 7KHVDQ LQ 3 -RKQVWRQ $ 0DVWURFLQTXH /
7DNiFVHGV6\PSRVLXP&ODVVLFXP3HUHJULQXP%OHVVLQJVDQGFXUVHVLQ$QWLTXL
W\-XQH/RQDWRGHO*DUGDIRUWKFRPLQJ












6HUHG 66 ³:RPDQ´ DV V\PERODQGZRPHQDV DJHQWV *HQGHUHG UHOLJLRXV GLV









6PLWK&- :RUVKLSSLQJ0DWHU0DWXWD ULWXDO DQG FRQWH[W LQ(%LVSKDP&-
6PLWK HGV5HOLJLRQ LQ$UFKDLF DQG5HSXEOLFDQ5RPHDQG ,WDO\(YLGHQFH DQG
H[SHULHQFH(GLQEXUJK
7D\ORU&:RPHQ¶VVRFLDOQHWZRUNVDQG IHPDOHIULHQGVKLS LQ WKHDQFLHQW*UHHN
ZRUOG©*HQGHU	+LVWRU\ª
9DJQHWWL/,OGHSRVLWRYRWLYRGL&DPSHWWLD9HLR)LUHQ]H
9HURQHVH)/RVSD]LRHODGLPHQVLRQHGHOVDFUR6DQWXDULJUHFLHWHUULWRULRQHOOD
6LFLOLDDUFDLFD3DGRYD
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)LJ9HLL3RUWRQDFFLR)URP)ULGK+DQHQVRQ3O;,,)LJV

 
)LJ9HLL&DPSHWWL0L%$&0XVHR1D]LRQDOH
(WUXVFRGL9LOOD*LXOLD)RWR0DXUR%HQHGHWWL

)LJ9HLL&DPSHWWL0L%$&0XVHR1D]LRQDOH
(WUXVFRGL9LOOD*LXOLD)RWR0DXUR%HQHGHWWL
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)LJ&DHUH)URP1DJ\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)LJ&LYLWD&DVWHOODQD"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)LJ6DWULFXP*LXOLD3HGUXFFL
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)LJ&DHUH)URP1DF\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)LJ9HLL3RUWRQDFFLR)URP)ULGK+DQHVRQ
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)LJIURP6DWULFXP0L%$&0XVHR1D]LRQDOH
(WUXVFRGL9LOOD*LXOLD)RWR0DXUR%HQHGHWWL
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